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一、堂と神仏、講と供養塔
神仏のご利益
庶民と神仏・釈迦如来・大日如来・阿弥陀如来・薬師如来・観音菩薩・地蔵菩薩・不
動明王・十王・毘沙門天・
天神・羅漢・弁天
講と石塔
神明講（神明塔）・金毘羅塔・庚申塔・秋葉山塔・足尾山塔・出羽三山供養塔・廻国
供養塔・百万遍供養塔・
光明真言塔・月待塔・二夜待講（二十二夜待講）・土公神塔・中臣大祓塔、釘念仏供
養塔・大山石尊塔・
愛宕山塔・鹿島明神塔・道祖神塔・三峰講・善宝寺講・大師講・虫供養・義民供養・
四国遍路・西国遍路・
堂と信仰
村の中のお堂・元禄検地帳に載る堂・滝平地区の堂・大崎地区の堂・飯岡地区の堂・
羽茂本郷地区の堂・
上山田地区の堂・小泊地区の堂・村山地区の堂・大橋地区の堂・大石地区の堂・三瀬
地区の堂
二、野の石仏・石塔
1 滝平地区
一、吹上の薬師堂
二、鞍骨の大日如来
三、鞍骨山の地蔵菩薩
四、三舟の地蔵菩薩
五、つぶけの観音菩薩
六、あくと合地蔵菩薩
七、栗林峠の塔婆
八、橋詰の不動明王
九、栢木渕の観音堂
十、兵三郎の不動明王
十一、兵三郎の地蔵堂
十二、川内の観音堂
十三、引庭の地蔵菩薩
十四、白山神社
十五、県営事業竣工碑
十六、諏訪神社
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十七、渕ノ上の塔婆
十八、滝ノ渕の塔婆
十九、地蔵院門前の塔婆
二十、地蔵院の十王堂
二十一、地蔵院の稲荷堂
二十二、千手院境内の塔婆
二十三、千手院の西国堂
二十四、千手院の鬼子母神堂
二十五、北の観音堂
二十六、町道大峰線の碑
二十七、鳥越の塔婆
二十八、鳥越峠の庚申塔
二十九、滝音林道遭難者の碑
三十、 滝音林道遭難地蔵菩薩
三十一、中尾道の大日如来
三十二、権次郎の句碑
三十三、林道滝音線の碑
2 大崎地区
一、嫁の水分旧蹟の碑
二、高の平の地蔵菩薩
三、黒岩の地蔵菩薩
四、大草仁井屋の地蔵堂
五、大草の羽茂大神宮
六、尾仲の塔婆
七、権三の塔婆
八、天池の塔婆
九、大崎三郎家の句碑
十、上ノ坊跡の石造物
十一、上ノ坊跡の薬師堂
十二、宮本寺境内の石造物
十三、宮本寺の毘沙門堂
十四、白山神社
十五、大崎中村家の墓碑
十六、栗林の廻国供養塔
十七、大坪の塔婆
十八、木戸場の経塚
十九、滝壷の地蔵堂
二十、青龍権現社
二十一、新屋元屋敷の塔婆
二十二、新屋の不動明王
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二十三、小竹の顕彰碑
二十四、野田九左エ門の題目塔
二十五、菊ン平地蔵堂
二十六、菊ン平道の道標
二十七、田中の不動明王
二十八、田中の不動堂
二十九、法乗坊跡の阿弥陀堂
三十、 清水平の塔婆
三十一、絞張の芭蕉句碑（旧）
三十二、絞張の芭蕉句碑（新）
三十三、絞張の塔婆
三十四、三五郎の地蔵堂
三十五、丹坂旧道の観音菩薩
三十六、笠取りの地蔵菩薩
三十七、丹坂の丁仏
三十八、諏訪神社
三十九、小三郎と文姫の墓
3 飯岡地区
一、野田山道の道標
二、いだだ道の千手観音
三、朝日滝の不動明王
四、取立道の観音菩薩
五、めこぶの不動明王
六、高取場の塔婆
七、度津神社
八、高見渕地蔵堂
九、寺尾越えの庚申塔
十、吉祥寺跡の地蔵堂
十一、風間辻の地蔵菩薩
十二、長田仁井屋の真言塔婆
十三、半右エ門の真言塔婆
十四、半右エ門の地神
十五、三郎平の屋敷神
十六、儀蔵寺の石造物
十七、寺ノ下の真言塔婆
十八、白馬の塔婆
十九、外山の庚申塔
二十、千光寺境内の石仏
二十一、草苅神社
二十二、葛西周徳一族の墓標
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二十三、惣十郎の塚
4 羽茂本郷東地区
一、草苅神社お旅所
二、新倉山道標
三、小太の観音堂
四、弘仁寺々領標柱
五、弘仁寺境内の石造物
六、弘仁寺の薬師堂
七、弘仁寺の天神堂
八、館巌山堂
九、松坂の庚申塔
十、はりやけの地蔵菩薩
十一、三光塚
十二、ムジナの平越えの地蔵菩薩
十三、高椿坂の遍路道標
十四、弘法の滝の滝御堂
十五、屋敷の庚申塔
十六、蕨平の庚申堂
十七、上の山家の庚申塔
十八、蕨平江堰場の遍路道標
十九、坂の下の不動明王
二十、惣平の真言供養塔
二十一、羽茂城跡
二十二、茶園辻の塔婆
二十三、堂屋敷の地蔵菩薩
二十四、大谷の観音堂
二十五、川端の不動明王
二十六、赤梨の地蔵菩薩
二十七、樋口の地蔵菩薩
二十八、明星地蔵下の道標
二十九、明星の地蔵菩薩
三十、 瀬野尾沢上の道標
三十一、峰の平道脇の道標
三十二、峰の平の道標
三十三、野崎下り口の道標
三十四、峰ノ平三叉路の道標
三十五、赤岩下り口の道標
三十六、赤岩下り口の東道標
三十七、大平の道標
三十八、御料林境界標柱
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三十九、大平裏の丁仏
四十、 地蔵清水旧道登り口の道標
四十一、地蔵清水下の道標
四十二、地蔵清水の道標
四十三、笠取山中腹の道標
四十四、笠取山頂の雨乞塔
四十五、保手坂の道標大師
5 羽茂本郷中央地区
一、菅原神社お旅所（寺田）
二、寺田久平の十王堂
三、菅原神社お旅所（上町）
四、空き屋敷の地蔵菩薩
五、万徳院の堂
六、町裏の秋葉山
七、伊三郎の観音堂
八、大蓮寺境内の石造物
九、大蓮寺の子安観音堂
十、大蓮寺の羅漢堂
十一、菅原神社
十二、宝勝院
十三、須川平の門の秋葉山
十四、伊左衛門の地蔵菩薩
十五、七屋敷の地蔵菩薩
十六、羽茂町役場
十七、羽茂町公民館
十八、羽茂小学校
十九、紺屋の句碑
二十、北島清の墓標
二十一、寺田市郎平家の句碑
二十二、羽茂農協
二十三、羽茂高等学校
二十四、弾正橋辻の石碑
二十五、本間倩"ｱﾝ(ｶﾔｸｸﾞﾘ)"句碑
6 上山田木戸地区
一、木戸の観音堂
二、桁屋敷の塔婆
三、幸右エ門の題目塔
四、幸右エ門の七面堂
五、気比神社
六、ずい屋敷外の塔婆
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七、サイミ坂の庚申塔
八、新屋の塔婆
九、外山の塚の塔婆
十、大久保坂の庚申塔
十一、出戸の辻の塔婆
十二、一ノツブリの塔婆
十三、ツル塚の塔婆
十四、安藤山辻の塔婆
十五、観音寺跡の塔婆
十六、観音寺跡の大日堂
十七、観音寺跡の観音堂
十人、さがりの上の塔婆
十九、義民助左エ門生家の碑
二十、義民善兵衛生家の碑
二十一、忠平の塔婆
二十二、木戸場の真言塔
二十三、八加持の地蔵堂
二十四、板山道の真言塔
二十五、上山田の道祖神へんろ標
二十六、「躍」上山田記念碑
二十七、后塚の石塔
二十八、高野賢立の墓碑
二十九、六右エ門の真言塔
三十、 六右エ門の庚申塔
三十一、立野ジョウの屋敷地神
7 小泊地区
一、下嵐田の塔婆
二、才ノ神の塔婆
三、林の地蔵菩薩
四、岡崎西湾墓碑
五、赤坂観音堂
六、白山神社
七、権三郎家の石造物
八、如意輪寺境内の石造物
九、如意輪寺の十王堂
十、白山神社跡地の碑
十一、中ノ平の真言塔
十二、須恵器窯跡の碑
十三、田屋伊助の墓
十四、御堂の前の塔婆
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十五、上棚の塔婆
十六、張道の塔婆
十七、富家の不動明王
十八、松倉坂の塔婆
十九、猫ノ場の塔婆
二十、亀川の石仏
二十一、出雲大社
二十二、上屋敷辻の塔婆
二十三、小泊双体道祖神
二十四、葛西磯山画伯墓碑
二十五、仲山神明社の石仏
二十六、夕立川の石橋
二十七、のぎわの塔婆
二十八、岡崎群"ｾﾝ"寿碑
二十九、亀脇田屋の塔婆
三十、 大平神社
三十二 おんめん川の地蔵菩薩
三十二、小泊港の善宝寺宮
三十三、瓜生崎の慰霊碑
三十四、漁魂の碑（亀脇漁港）
三十五、亀脇浜の石塔
三十六、亀脇薬師堂
三十七、亀脇下り口の塔婆
8 村山地区
一、金五郎の題目塔
二、四郎平辻の塔婆
三、荒磯山の山の神
四、荒磯山の金毘羅宮
五、奥村山の地蔵堂
六、奥村山の十王堂
七、尾崎紅葉句碑
八、新田の弘法大師
九、大山の題目塔
十、義民宮岡豊後の墓碑
十一、横枕の塔婆
十二、横枕の道しるべ
十三、大谷沢の不動明王
十四、玉の馬頭観音菩薩
十五、高野地蔵堂
十六、気比神社辻の石仏
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十七、尻無尾の地蔵堂
十八、ばんどこ辻の塔婆
十九、木戸坂の薬師堂
二十、四平の地蔵堂
二十一、常照寺跡
二十二、白山神社
二十三、円照寺の観音堂
二十四、円照寺境内の石造物
二十五、高野の小田原神社跡
二十六、古田新屋の庚申塔
二十七、猿ケ久保の塔婆
二十八、三ツが巌の祠
二十九、十三平の地蔵堂
三十、 堂賀新屋の塔婆
三十一、平右エ門の庚申塔
三十二、弥二郎の釈迦堂
三十三、萱原神明社
三十四、姥ケ沢の八幡社祠
9 大橋地区
一、白石ジョウの塔婆
二、西方観音堂
三、清水山の地蔵菩薩
四、大上の目ざまし地蔵菩薩
五、松ケ山の庚申塔
六、源座家門の地蔵菩薩
七、海老名保作生花師匠の石碑
八、香伝寺の石蔵堂
九、張弓神社
十、重右エ門の塔婆
十一、花崎の薬師堂
十二、文徳の一波流の石碑
十三、西方権七の善兵衛供養塔
十四、孫十郎の地蔵菩薩
十五、桶屋の塔婆
十六、鉢割観音堂
十七、かけの観音菩薩
十八、お姫地蔵菩薩
十九、高屋家の地蔵菩薩
二十、屋地家の地蔵菩薩
二十一、徳左エ門家の地蔵菩薩
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二十二、岩野の庚申堂
二十三、かた屋家門口の地蔵菩薩
二十四、与惣平家門口の地蔵菩薩
二十五、弥五兵衛家門口の地蔵菩薩
二十六、清士岡城の姫の墓
二十七、盛山の虫供養塔婆
二十八、源蔵の庚申塔
二十九、盛山樹園地農道の竣工碑
三十、 辻振の地蔵堂
三十一、堂城家の地神
三十二、地福院跡の観音堂
三十三、西光寺跡の金毘羅宮
三十四、切越の阿弥陀堂
三十五、南陽坊跡の大日堂
三十六、市振の善宝寺宮
三十七、熊野神社
三十八、六句の観音堂
三十九、田ノ中家入口の塔婆
四十、 幸太夫の金毘羅宮
四十一、山佐屋横の塔婆
四十二、マルダイの迎賓館
四十三、みなとの塔婆
四十四、地田の小田原神社跡
四十五、田中の阿弥陀堂
四十六、佐平次の地蔵菩薩
四十七、センボの観音堂
四十八、半十郎家門口の塔婆
四十九、ミシハセの隈跡の塔婆
10 大石・三瀬地区
一、松塚天神
二、かじやの崎の石碑
三、村川昌平の墓標
四、稲場の崎の塔婆
五、新宮熊野神社
六、根上りの観音堂
七、包の地神
八、包の地蔵菩薩
九、高徳院
十、十二桁の塔婆
十一、大蔵寺跡の大日堂
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十二、本宮熊野神社
十三、大石のハシの辻の地蔵菩薩
十四、大石田屋の塔婆
十五、田屋の薬師堂
十六、円満寺境内の石造物
十七、円満寺の地蔵堂
十八、志田の観音菩薩
十九、多十郎の地蔵菩薩
二十、久保の産地蔵堂
二十一、沖の島の地蔵菩薩
二十二、手崎の善宝寺宮
二十三、源兵衛の諏訪神社
二十四、塩釜神社の祠
二十五、大石山田樹園地農道竣工碑
二十六、大石山田の白山神社
二十七、樋口ジョウの地蔵菩薩
二十八、兵助の地蔵堂
二十九、下隠居の不動堂
三十、 百畑の真言塔婆
三十一、大泊の地蔵堂
三十二、大泊の善宝寺宮
三十三、大泊の羽黒神社
三十四、羽黒滝の不動明王
三十五、尾堀の庚申塔
三十六、東大寺家上の遍路道標
三十七、野崎の屋敷家下の遍路道標
三十八、野崎極楽寺跡の阿弥陀堂
三十九、藤平の地蔵菩薩
四十、 野崎の羽黒神社跡
四十一、辻ン堂の塔婆
四十二、辻ン堂峠の鹿島明神
四十三、才ノ神の庚申塔
四十四、野崎鼻の弁財天
四十五、滝ノ上坂の地蔵菩薩
四十六、赤岩の滝の不動明王
四十七、賢太郎の地蔵菩薩
四十八、赤岩の羽黒神社
四十九、赤岩の善宝寺宮
五十、 上家の二十二夜待塔
